





СОВРЕМЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ:  
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В  статье  представлен  анализ  взаимосвязи  экономических  и  неэкономических  явлений  




таты  социолого-демографического  мониторинга.  На  их  основе  обосновываются  возможные 








MODERN BELARUSIAN FAMILY: SOCIAL-PERSONAL  
RELATIONS AND REPRODUCTIVE PROCESSES
The article presents an analysis of the relationship between economic and non-economic phenomena 
and processes  in  the demographic development of Belarus. The  influence of  social and domestic 
relations on  the modern reproductive processes of  the country  is shown. The contradictions between 
the realization of demographic social policy and group departmental interests are revealed. Charac- 







закон  экономической  социологии  –  закон  единства  и  диалектической  связи 
экономических и неэкономических  явлений и процессов. Так,  основной  со-
циальной проблемой современного белорусского общества является пробле-
ма  демографического  развития,  которая  находится  в  системе  сложнейших  
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и теснейших взаимосвязей с социально-экономическими, политическими, куль-
турными,  экологическими  явлениями,  тем  самым  характеризуя  и  отражая 






тона  и Аристотеля,  эта  взаимосвязь  проходит  красной  нитью через  концеп-
ции А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Г. Спенсера, М. Вебера, Й. Шумпетера, 
П. Сорокина  и  современной  плеяды  лауреатов Нобелевской  премии  по  эко-
номике (Г. Беккера, С. Кузнеца, В. В. Леонтьева, А. Сена, Т. Шульца и др.). 
К примеру, роль влияния указанных (бытового характера и системы здраво-
охранения)  взаимосвязей  на  демографические  процессы  в  целом  и  перспек-
тивном  состоянии  качества  будущего  демографического  потенциала  в  своей 
фундаментальной  монографии  «Идея  справедливости»  отметил  лауреат  Но- 
белевской премии по экономике 1998 г. Амартия Сен. «Недостаточное вскар-
мливание материнским молоком или недоедание в детстве повышают воспри-












































ной  информации  Национального  статистического  комитета  в  Беларуси,  со-
ставившая в июле 973,8 рубля, – это номинальная начисленная среднемесяч-
ная  зарплата. Номинальная  начисленная  среднемесячная  зарплата  включает 
подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Начисленная 
среднемесячная  заработная  плата  работающих,  отражающаяся  в  их  расчет-
ных листках и  которая  учитывается  в  документах при оформлении пенсий, 
на 34 %  (это величина отчислений работодателей в фонд социальной  защи-
ты населения) меньше номинальной начисленной среднемесячной  зарплаты. 























мунальные  услуги,  изменения  в  структуре  потребления  товаров,  изменения  
в  структуре  потребления  продуктов  питания,  особенно  в  потреблении  про-
















уменьшилось  более  половины их  количества,  которое можно  приобрести  на 
величину среднедушевого располагаемого денежного дохода.
В  репродуктивных  процессах  Беларуси  последних  двух  лет  (с  октября 
2016  г.)  сложились  самые  низкие  показатели  в  ее  демографической  истории  
за  послевоенный  период.  Это  снижение  рождаемости  характеризуется  сле-
дующими данными. Если  среднемесячная рождаемость  за  2013  г.  составила  
9833 младенца, за 2014 г. – 9877, за 2015 г. – 9919, а за три квартала 2016 г. – 
9937, то в последнем квартале 2016 г. среднемесячная рождаемость составила 





Социальная  политика  Беларуси  в  демографической  сфере  включает  раз-
ветвленную  систему мероприятий  государственной  поддержки  семей,  бази-
рующихся на основном Законе страны – Конституции Республики Беларусь, 








Таблица 1. Сравнительная характеристика полугодовой рождаемости  




2010 108 050 52 901 55 149
2011 109 147 50 801 58 306
2012 115 893 54 155 61 738
2013 117 997 56 184 61 813
2014 118 534 57 284 61 250
2015 119 028 56 548 62 480
2016 117 779 58 266 59 513
2017 102 556 50 556 52 000




































Неудивительно,  что  по  результатам  социологических  исследований Ин-
ститута  социологии НАН  Беларуси  (данные  К.  Весоловски,  Е.  Бородачевой  
и В. Шухатович) среди уже имеющих в семьях детей намерение рождения еще 
детей, как у мужчин  (за исключением возраста 25–29 лет),  так и у женщин  
на порядок меньше, чем у не имеющих детей (табл. 2). 
Таблица 2. Доля долгосрочных намерений рождения ребенка в зависимости от пола, 




До 20 лет 20–24 года 25–29 лет 30–34 года 35–39 лет 40–44 года 45–49 лет
Муж- 
чины
нет 83,3 82,4 65,9 64,1 44,4 15,8 8,5 57,7
есть 72,0 66,7 69,0 34,7 14,1 6,1 2,5 32,2
Жен- 
щины
нет 82,1 95,8 96,3 73,7 35,3 4,5 0,0 47,4
есть 75,0 50,0 40,3 39,1 10,4 3,3 8,3 31,8



























































уменьшилась  на  1,13 %,  но  падение  рождаемости  за  этот  период  оказалось  
более 13 % [2; 3]. Доля изменений в демографическом потенциале рождаемо-
сти почти в 13 раз меньше реального снижения рождаемости. Это означает, 










Здесь негативным фактором  стало  влияние изменений  в  социальной по-
литике – и прежде всего в пенсионном законодательстве. С 1 января 2016 г. 
в  пенсионное  законодательство  Республики  Беларусь  «в  целях  адаптации 
социального  обеспечения  к  изменяющимся  социально-экономическим  усло- 
виям» были внесены существенные изменения: в основу назначения трудовой 
пенсии  стал  учитываться  не  трудовой  стаж,  как  прежде,  а  страховой  стаж: 
«при  наличии  стажа  работы  с  уплатой  обязательных  страховых  взносов  
в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты насе- 
ления Республики Беларусь».





спондентами  не  были  приняты. Как  показал  анализ  репродуктивной  ситуа-

















вить  только  стимулированием  рождения  третьего  ребенка. Поэтому  рожде-
ние третьего и последующего детей надо стимулировать пенсией. Женщины, 




















Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Может ли повысить рождаемость назначение большего размера пенсии женщинам  
в зависимости от числа родивших и воспитавших ими детей?», в % к итогу
Годы Всего Положительно Отрицательно Не ответили
2012 100,0 59,1 34,6 6,3
2013 100,0 61,4 35,0 3,6
2014 100,0 61,2 30,5 8,3
2015 100,0 67,3 32,0 0,7
2016 100,0 59,0 20,2 20,8








ся  «произведенным» ими  соответствующим демографическим и  трудовым 
потенциалом,  создающим материальные блага и пополняющим пенсионный 
фонд. Кто  больше  создал  такой потенциал,  должен иметь  и  более  высокий 
размер пенсии. Это одновременно и нейтрализация негативных последствий 




тивной  сфере  Беларуси  явления  или  не  были  почему-то  замечены,  или  не 


















к  белорусскому  народу  и Парламенту  в  отношении  проблемы  демографии: 
«Это  вопрос  будущего.  Будущего,  и  нашей  государственности,  и  нашей  на-
циональной идентичности» [9]. Преодоление негативных тенденций в важней-
шей  социальной  проблеме  белорусского  государства  должно  идти  по  пути 
обеспечения взаимосвязи пенсионной системы и демографических процессов, 
чтобы пенсионная  система  стимулировала  рождаемость  по  следующим на-
правлениям:









научно-практической  конференции  (июнь  2013  г.)  «Стратегия  демографиче- 
ского развития России: рождаемость и семейная политика» под председатель- 
ством  министра  по  труду  Российской Федерации М.  А.  Топилина,  где  был 
представлен наш доклад «Мониторинг состояния и стратегии демографиче-
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